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Andry Mulia Wibowo. 2012. 8323128315. Analisis Akuntansi Penjualan Konsinyasi 
pada Apotek Nadi Sehat. Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
Penjualan konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki 
barang menyerahkan barang tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. 
Adapun pihak yang memiliki barang disebut pengamanat (consignor) sedangkan pihak yang 
mengusahakan penjualan barang ini disebut komisioner (consignee). Barang yang dikirim oleh 
pengamanat disebut sebagai konsinyasi, sedangkan barang yang diterima oleh komisioner 
disebut barang komisi.  
Adapun pencatatan transaksi penjualan konsinyasi dapat menggunakan dua metode yaitu 
terpisah dan tidak terpisah dari penjualan reguler. Metode yang diterapkan oleh Apotek Nadi 
Sehat menggunakan metode tidak terpisah dari penjualan reguler. Perbedaan yang terjadi pada 
metode terpisah dan tidak terpisah terletak pada saat pencatatan jurnal dan laba/rugi. Untuk itu 
Apotek Nadi Sehat tidak menjurnal laba dari penjualan konsinyasi yang terjadi, sehingga laba 
dari penjualan tidak terlihat jelas. Laba penjualan konsinyasi akan terlihat dalam laba kotor 
dilaporan laba/rugi. Daftar Pustaka ( 2000 - 2011 ) Kata Kunci : Penjualan Konsinyasi, Metode 



















Consignment sale is an agreement where one party has handed over the goods of certain goods to 
dijualkan to give certain commission. The party that has called pengamanat goods (consignor), 
while those who seek the sale of goods is called the commissioner (consignee). Goods sent by 
pengamanat referred to as consignment, while the goods received by the commissioner called 
commission goods. As for recording transactions consignment sales can use two methods: 
separate and not separate from regular sales. The method applied by the Pharmacy Health Nadi 
using methods not separate from regular sales. The variation in the separate method and not 
separately located at the time of journal entries and the profit / loss. For it is not the journal 
Health Pharmacy Nadi profit from consignment sales is happening, so that the profit from the 
sale is not clearly visible. Gain on sale of consignment will be visible in gross profit are reported 
profit / loss. Bibliography (2000 - 2011) Keywords: Consignment Sales, Separated method, 


























 Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala 
rahmat dan karunia-NYA, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang 
berjudul: Analisis Rekonsiliasi Atas Saldo Kas Bank Dengan Perusahaan Konstruksi. 
 Karya Ilmiah ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 
memperoleh gelar ahli madya di bidang akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini dapat diselesaikan berkat dukungan 
dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua 
pihak yang memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini.  
 Secara khusus pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 
1. Allah SWT atas berkah yang telah diberikan kepada penulis; 
2. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan materil 
dan moril bagi penulis;  
3. Bapak Drs. Dedi Purwana ES, M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
4. Bapak Indra Pahala, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sekaligus Dosen Pembimbing yang telah 
meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan KI;  
5. Ibu Yunika Murdayanti, SE., M.Si., M.Ak., selaku Ketua Program Studi DIII 




6. Ibu Dra. Sri Zulaihati, M.Si selaku dosen pembimbing dan seluruh Dosen UNJ 
yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis duduk dibangku 
perkuliahaan;  
7. Kepada pemilik dan pegawai Apotek Nadi Sehat; 
8. Rekan-rekan mahasiswa D3 Akuntansi 2012 kelas AK 2 dan semua pihak yang 
tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan 
motivasi dalam penulisan Karya Ilmiah.  
Dalam penulisan Karya Ilmiah ini penulis menyadari masih banyak kekurangan 
karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan yang lebih baik di 
masa mendatang. Semoga penulisan Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat, baik bagi 
penulis maupun pembaca. 
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